建立现代企业制度与宏观调控 by 邓子基
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即使控股也没有必要一概占  & ,
。
但要保证
公有股份在股份总量中占优势
,
国有股份能控制国民经济命脉
。
对外资股的数量应该有 比较严
格的控制
,
体现出
“
我用外资
” ,
不能让外资
“
反客为主
” 。
% +
三
、
实行以间接为主的宏观调控最终依赖于现代企业制度的建立
# 建立现代企业制度与完
善宏观调控的共同难点是转变政府职能
在社会主义市场经济条件下
,
国家管理经济运行的方式
,
应当由过去直接干预企业生产经
营活动
,
转向以间接为主的宏观调控
。
为实现这一转变
,
在根本上取决于现代企业制度的建立
。
首先
,
国家独资制使政企不分具有客观必然性
。
作为企业资产唯一的所有者
,
国家自然有权按
自己的愿望安排企业生产经营活动
。
正是 由于这一原因
,
即使搞税后利润承包
,
企业仍然摆脱
不了国家的行政干预
。
也就是说
,
国家对企业施加行政干预
,
在深层次是由国家独资制决定的
。
其次
,
在现代企业制度下
,
国家作为出资者之一
,
仅享有与其他出资人平等的决策参与权与收
益权
,
企业作为法人拥有其占用的全部资本
,
这为摆脱国家的行政干预
、
保障企业 自主经营奠
定了基础
。
法人所有权的确立
,
使国家作为出资人
、
企业作为法人在民事关系中取得
“
人格
”
上
的平等
。
在这种情况下
,
国家就不能任意对企业施加行政干预
。
第三
,
间接宏观调控以市场为
中心
,
要想产生预期的效果
,
基本前提是企业对市场信号
“
闻风而动
” ,
否则
,
再好的调控手段也
会失灵
。
从这一方面看
,
法人所有权也是必不可少的
。
可见宏观调控的间接化必须建立在现代
企业制度广泛推行的基础上
,
在此之前
,
宏观调控在某种程度上还得较多依赖行政手段
。
现代企业制度在西方萌芽
、
产生
、
普及
,
基本上是一个 自发的过程
,
政府在其 中所起的作
用
,
主要是通过立法等手段提供侧面的服务
。
而我国建立现代企业制度是全国上下有意识地进
行的
,
由于它取代的对象是国家独资制
,
政府就既是改革的领导者
,
又是改革的对象
。
这意味着
我们能够用比资本主义国家短得多的时间建立起现代企业制度
,
但也意味着存在政府
“
自己改
自己
”
这个大难题
。
政府
“
自己改 自己
” ,
也就是政府转变其 自身的职能
。
在传统计划经济体制下
,
政府职能的
基本状况是
∋
一般社会管理职能与资产所有者职能不分
∀
二者相互
“
混合
”
并同时分散在许多政
府部门
#在横向上
,
各部 门之间权责不清
,
相互扯皮
#
在纵向上
,
各部 门同时对企业下达各种各
样的计划与指令
,
直接控制企业生产经营活动
,
并把一般社会管理职能转嫁给企业
。
要建立现
代企业制度
,
实行以间接为主的宏观调控
,
这种状况就必须从根本上加以改变
。
总体思路是
∋
∃ 按照两种职能分开
、
提高办事效率的原则
,
改进机构设置
,
该撤 的撤
、
该并的并
、
该增的增
。
尤其要逐步减少专业经济部门
。
∃( 重新界定各部门的职能
。
分散的资产所有者职能应当集中
起来
,
移交行使这一职能的专 门机构
# 一般社会管理部门之间也要划清权责
,
避免职能交叉
。
∃+ 理顺政企关系
。
作为一般社会管理者
,
政府对企业的权力是征税和监督其遵守法规
# 对企业
所承担的责任是运用财政政策
、
货币政策
、
产业政策
、
收入政策
、
人力政策
,
经济立法和必要的
行政手段
,
弥补市场缺陷
,
维持市场秩序
,
为企业 自主经营创造一个 良好的大环境
∀
保证企业之
间平等竞争
。
作为资产所有者
,
政府对其持股的企业拥有决策参与权与收益权
#对企业承担以
其出资额为限度的有限责任
。
重塑政府职能需要各部门的领导和工作人员对建立社会主义市场经济体制以及在社会主
义市场经济条件下转变本部门职能的必要性有 比较清楚 的认识
# 需要让掌握了过多权力的部
门和人员放下多余的权力
#需要各部门领导和工作人员学习
、
掌握
、
运用新的领导与工作方法
#
需要妥善解决精简机构造成的富余人员的去向问题
。
从这些方面看
,
转变政府职能不能急于求
成
,
而要稳步推进
。
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